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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 À Valence,  le  projet  de  construction d’un espace canin sur  le  plateau de Lautagne,
connu pour avoir abrité des occupations humaines dès le Néolithique moyen, et plus
particulièrement pour être le lieu d’implantation de six systèmes défensifs datés de la
période républicaine (Conjard-Réthoré, Ferber à paraître),  a suscité l’intérêt du SRA,
qui  a  demandé  la  réalisation  d’un  diagnostic  afin  de  connaître  le  potentiel
archéologique du secteur.
2 Les sondages ont permis de retrouver le fossé méridional d’un des camps romains déjà
recensés,  ainsi  que  quelques  structures  (fosses,  empierrements)  datant  de  la  même
période. Un foyer à pierres chauffées, non datable faute de mobilier, a aussi été mis au
jour.
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